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Abstrak 
Pajak Hotel merupakan salah satu komponen penerimaan pajak 
kabupaten/kota yang termasuk dalam pajak daerah. Penerimaan pajak daerah dari 
pajak hotel agar tetap optimal diperlukan adanya pengoptimalan dengan berbagai 
cara salah satunya meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel.  Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat dan menguji kembali kesadaran wajib pajak, pengetahuan 
perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak hotel melati di Kota Yogyakarta. 
Metodologi penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian bersifat empiris. Responden yang didapat dalam penelitian ini 
berjumlah 100 yang  berasal dari wajib pajak hotel melati di  Kota Yogyakarta.  
Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, sedangkan jenis 
data yang dipakai adalah data primer.  Sebelum melakukan pengujian hipotesis,  
data  yang  diperoleh dengan teknik pengumpulan  data primer dianalisis terlebih 
dahulu dengan pengujian asumsi klasik.  Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
alat analisis statistic regresi  linier berganda. 
Adapun hasil penelitian adalah : (1) Kesadaran Wajib Pajak memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di 
Kota Yogyakarta.(2) Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta.(3) 
Sosialisasi Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Hotel Melati di Kota Yogyakarta. (4) Pelayanan Fiskus tidak memiliki pengaruh 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta. 
 
Kata Kunci:   Kesadaran Wajib Pajak,   Pengetahuan Perpajakan,   
Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Perpajakan. 
 
 
